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Как известно ХХ век в полной мере можно назвать веком торжества 
демократии. Именно в этом столетии были разрушены основные 
тоталитарные системы, и большое количество стран отказались от 
авторитарного пути развития и встали на путь демократизации. Однако, 
далеко не все страны, пожелавшие стать демократическими, действительно 
становятся таковыми. И связано это в первую очередь с пережитками 
авторитаризма. 
Существует множество работ, посвященных условиям перехода к 
демократии. Так, например, С.Хантингтон, выделяя препятствия на пути к 
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демократии,  разделяет их на три достаточно широкие категории: 
политические, экономические и культурные [5]. 
Сегодня справедливо отмечают, что одну из главных ролей для 
процесса демократизации сыграло практически полное отсутствие опыта 
демократии у тех стран стран, которые долгое время оставались 
авторитарными.  
Кроме того, уровень экономического развития страны, по мнению ряда 
исследователей, является определяющим для демократизации.  
Говоря об экономических условиях, можно привести в пример слова 
Роберта Даля, который говорил о зависимости демократии от 
экономического процветания. Он писал, что демократия не нуждается ни в 
изобилии, ни в стандартах материального благополучия, преобладающих 
сегодня в промышленно развитых странах. Вместо этого она требует 
разделяемого многими чувства относительного экономического 
благосостояния, справедливости и возможности успеха. [1] 
Американский профессор политологии Петер Меркл выделил четыре 
основных критерия демократии: 
1.Общераспространенная законность, основанная на подтверждении ее 
народом в ходе периодически проводимых выборов. 
2.Конкурирующая политика, под которой подразумеваются 
соревновательные выборы. 
3. Роль партий, рассматриваемых как механизм, обеспечивающий 
формирование воли народа. 
4. Гражданские, политические и социальные права – основа 
современной демократии. 
Социальными индикаторами демократии могут служить также доход и 
отраслевое равноправие, бремя налогов, грамотность, использование средств 
массовой коммуникации [2]. 
Алэн Турэн акцентирует внимание на социальных условиях свободы 
выбора. Это условие демократии, по его мнению, не может существовать, 
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если индивидуумы принадлежат только к частной сфере или если, наоборот, 
они являются лишь субъектами государства, даже если это государство 
предоставляет им материальные или иные блага [4]. 
Интересно, что, по мнению А.Турэна, XX век, не прошел под знаменем 
демократии, так как в нем доминировала идея развития – навязанной 
модернизации общества.  
По мнению некоторых практических исследователей, представительная 
демократия предполагает участие людей в выборе правления, способность 
политических партий приходить к власти и отрешаться от нее путем 
выборов, поддержка защиты прав человека,  публичное обсуждение 
проблемы обеспечения прав меньшинств и систему ограничений и 
противовесов в осуществлении правления с согласия управляемых. 
Устоявшиеся демократии характеризуются пятью условиями: 
освобождение гражданского общества из-под бремени диктатуры, чувство 
национальной общности, отсутствие социальных конфликтов, разработка 
надежной, действенной конституции, а также ее способность 
приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам [2]. 
Несколько по-иному классифицирует условия демократии 
Ш.Эйзенштадт.  Он выделяет следующие: распределение ресурсов и власти в 
обществе, обеспечивающих различным акторам постоянный доступ к 
ресурсам, необходимым для политического участия.  Кроме того, отношения 
между основными центрами общественной и экономической власти и 
центральными  политическими институтами. А также создание и 
воспроизводство автономных публичных сфер.  
Подводя итог и обобщая все написанное выше, можно выделить 
следующие условия демократии (в общих чертах): 
 политическая свобода; 
 общественное доверие; 
 достаточный уровень экономического развития; 
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 освобождение гражданского общества из-под бремени 
диктатуры; 
 чувство национальной общности; 
 отсутствие острых социальных конфликтов; 
 разработка надежной, действенной конституции, а также ее 
способность приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. 
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РОССИИ 
 
Проблема социального согласия является одной из наиболее 
актуальных для любого общества. Уровень социального согласия во многом 
определяет уровень развития общества, его целостность и способность 
противостоять различного рода кризисным ситуациям.  
Становление и поддержание социального согласия и общественного 
порядка является одной из главных проблем современной России. Растущее 
